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ISI : Trade facilitation merupakan sebuah upaya penyederhanaan dan harmonisasi 
terhadap prosedur perdagangan internasional. Trade facilitation diwujudkan dalam 
bentuk paket kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi biaya perdagangan. Selama 
ini penelitian mengenai trade facilitation lebih banyak menaruh fokus terhadap 
pertumbuhan ekspor. Padahal pertumbuhan ekspor dapat bersumber dari tingkat 
keragaman jenis barang ekspor (extensive margin) maupun volume barang ekspor 
(intensive margin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh trade 
facilitation terhadap extensive margin dan intensive margin delapan negara anggota 
ACFTA selama tahun 2006-2014. Indikator trade facilitation yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari port efficiency negara eksportir dan importir. Penelitian ini 
menggunakan model gravitasi dan teknik estimasi Random Effect Model. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa port efficiency negara eksportir berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap extensive margin sedangkan port efficiency negara importir 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensive margin.  
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APPROACH 
CONTAIN : Trade facilitation is an effort of simplification and harmonization of 
international trade procedures. Trade facilitation is manifested in the form of policy 
packages that aim to reduce trade costs. During research on trade facilitation to put 
more focus on export growth. In fact, export growth can be sourced from the level of 
diversity of exported goods (extensive margin) and the volume of exported goods 
(intensive margin). This study aims to analyze the effect of trade facilitation on the 
extensive and intensive margin of trade eight member countries of ACFTA during the 
years 2006-2014. Trade facilitation indicators used in this study consisted of exporters 
and importers port efficiency. This study uses gravity model and estimation techniques 
Random Effect Model. The results showed that exporter port efficiency have a positive 
and significant effect on the extensive margin while importer port efficiency have a 
positive and significant effect on the intensive margin. 
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